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Urlaub für Alle 
in zehn deutschen Regionen
EIFEL • ERFURT • FRÄNKISCHES SEENLAND
LAUSITZER SEENLAND • MAGDEBURG
OSTFRIESLAND • HANSESTADT ROSTOCK
RUPPINER SEENLAND • SÄCHSISCHE SCHWEIZ
SÜDLICHE WEINSTRASSE
Wir engagieren uns rund um 
Ihren Aufenthalt, damit Sie unsere
Regionen genießen können. 
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3V této brožuře naleznete souhrn mnoha bezbariérových turis-
tických nabídek v Saském Švýcarsku pro vaši informaci a inspiraci. 
Kromě popisů přístupnosti jednotlivých zařízení pro turisty s ome-
zenou mobilitou zde najdete také speciální nabídky pro cestující 
s omezením smyslového vnímání a rovněž pro osoby zaostávající 
v učení a duševně hendikepované osoby. 
Saské Švýcarsko – 
kde příroda stvořila své mistrovské dílo 
V této krajině bydlí kouzelník. Kdo se jí jednou poddá, už se své 
tužby nikdy nezbaví. Nádherné pískovcové formace se rozprostírají 
proti obloze. Jemně omleté deštěm a větrem nám připomínají 
převeliké hrady. Protáhlé stolové hory, markantní kužele sopek a 
divoké romantické soutěsky tvoří z Saského Švýcarska přírodní ráj.  
První turisty přitáhl v polovině 18. století malebný skalní svět. 
Zdejší obdivuhodná krajina, mistrovské to dílo přírody, připomíná 
alpskou zemi, jejíž název se dostal i do označení zdejšího regionu 
–  Saské Švýcarsko.
Mohutný skalní masiv – Bastei s mostem Basteibrücke je symbo-
lem Labských pískovců. S historií regionu se je možné seznámit 
tou nejnapínavější a nejkrásnější formou na zdejších hradech, 
zámcích a v zahradách. Trucovitě se zvedá pevnost Königstein na 
9,5 hektaru velké skalní plošině. 
Poznejte krajinu plnou tajemství - Saské Švýcarsko. Nejkrásnější 
části této oblasti s cennou flórou a faunou jsou dnes jako 
přeshraniční národní park zvláště chráněné. K poznávání této nád-
herné krajiny najdete v brožuře vybrané návrhy pro túry vozíčkářů 
a výlety na handbiku. 
  
Informace & Rezervace  
Tourismusverband Sächsische Schweiz 






Poznejte Saské Švýcarsko 
bez bariér 
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InfoRmace o příSTupu vozíčkářů a oSob S omezenou mobIlITou
Neupozorňujeme na drobné odchylky ploch (např. 140 x 150 cm namísto 150 
x 150 cm). V textu upozorňujeme na případné bariéry jednotlivých zařízení, 
např. schody k hotelové restauraci. Piktogram bezbariérové WC u ubytovacích 
zařízení se vztahuje k veřejnému bezbariérovému WC. 
Použité piktogramy slouží ke grafické prezentaci detailních informací 
o přístupu a k vizuální orientaci. Nejedná se o hodnocení přístupnosti 
zařízení. Vozíčkář by měl být schopen plánovat svou cestu podle svých indi-
viduálních požadavků. Podrobné informace o přístupu v jednotlivých částech 
budov jsou odvozeny vždy z piktogramu a uvedeny v doprovodném textu. Před 
cestou Vám doporučujeme oslovit jednotlivé poskytovatele a projednat s nimi 
míru bezbariérovosti zařízení dle Vašich specifických požadavků.
informace o přístupu (minimální rozměry a pomůcky) 
jednotlivých zařízení jsou udány formou piktogramů.
Piktogram je udělen, pokud zařízení splňuje 
všechny nebo téměř všechny zadané rozměry. 
V textu jsou pod piktogramem uvedené ty 
rozměry, které se od rozměrů daných piktogramem 
liší. 
Zařízení splňuje všechny ostatní rozměry, které v 
textu uvedené nejsou. 
parkování
Šikmé výjezdy 
se stoupáním > 
6 % jsou v textu 
vyznačeny.
vstup do zařízení / cesty uvnitř 
zařízení
Vyznačené parkoviště pro tělesně postižené
šířka dveří min. 90 cm / bezbariérové přístupy 
(schod max. 3cm) nebo šikmý výjezd
šířka dveří min. 80 cm / bezbariérové přístupy 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd
šířka dveří min. 70 cm / přístup přes max. jeden schod
Šikmé výjezdy se stoupáním > 6 % jsou v textu vyznačeny. 
šířka dveří min. 90 cm / bezbariérový přístup 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd
plocha výtahu min. 110 x 140 cm
šířka dveří min. 80 cm / bezbariérový přístup
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd
plocha výtahu min. 90 x 120 cm
šířka dveří min. 70 cm / bezbariérový přístup 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd
plocha výtahu min. 80 x 120 cm
šířka dveří min. 90 cm
bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd 
volný prostor před WC min. 150 x 150 cm 
místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 90 cm 
sklopná držadla u WC 
šířka dveří min. 80 cm
bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd 
volný prostor před WC min. 130 x 130 cm 
místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 80 cm 
sklopná držadla u WC 
šířka dveří min. 70 cm / bezbariérový přístup 
(schod max. 3 cm) nebo šikmý výjezd / volný prostor před WC 
min. 120 x 120 cm / místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 
70 cm / sklopná držadla u WC 
ovládací panel ve 




7šířka dveří min. 90 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / místo nalevo nebo napravo od postele min. 
110 cm / volný prostor před sanitárními dveřmi min. 150 x 150 cm 
šířka dveří min. 80 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / místo nalevo nebo napravo od postele min. 
100 cm / volný prostor před sanitárními dveřmi min. 130 x 130 cm
šířka dveří min. 70 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / místo nalevo nebo napravo od postele min. 
90 cm / volný prostor před sanitárními dveřmi min. 120 x 120 cm
šířka dveří min. 90 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / volný prostor v sanitárním prostoru 
min. 150 x 150 cm / bezbariérové  umyvadlo 
WC: volný prostor před WC min. 150 x 150 cm
 místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 90 cm
 sklopná držadla u WC 
sprcha: plocha pro sprchování bez schůdků, plocha pro sprchování  
 min. 130 x 130 cm
 držadla / sprchové sedátko nebo stolička
šířka dveří min. 80 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / volný prostor v sanitárním prostoru 
min. 130 x 130 cm / bezbariérové  umyvadlo
WC: volný prostor před WC min. 130 x 130 cm 
 místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 80 cm 
 sklopná držadla u WC
sprcha: plocha pro sprchování bez schůdků, plocha pro sprchování  
 min. 120 x 120 cm
 držadla  / sprchové sedátko nebo stolička
šířka dveří min. 70 cm, bezbariérový přístup (schod max. 3 cm) 
nebo šikmý výjezd / volný prostor v sanitárním prostoru 
min. 120 x 120 cm / bezbariérové  umyvadlo
WC: volný prostor před WC min. 120 x 120 cm
 místo nalevo nebo napravo vedle WC min. 70 cm
 sklopná držadla u WC 
sprcha: plocha pro sprchování bez schůdků, plocha pro sprchování  
 min. 110 x 110 cm
 držadla / sprchové sedátko nebo stolička
výtah nebo šikmý výjezd u bazénu
šatna min. 150 x 150 cm
v šatně možnost posadit se
sanitární zařízení a bezbariérové WC
šatna min. 130 x 130 cm
v šatně možnost posadit se
sanitární zařízení a bezbariérové WC
pomůcky / nabídky pro nevidomé a slabozraké   
pomůcky / nabídky pro neslyšící a nedoslýchavé osoby   
pomůcky / nabídky pro zaostávající v učení a osoby s mentálním 
postižením  
VySVěTLiVKy PiKTograMů
pokoje pro vozíčkáře 
v ubytovacích zařízeních






Další pomůcky / nabídky
Gruppen-
unterkunft
Ubytovací zařízení se 





































































 einstiegshilfe für mobilitätseingeschränkte 
 auf der S-Bahn-linie dresden -Schöna:



































■ fähre Pirna - copitz: 
Rechtselbisch: holpriges Pflaster und sehr steil  
Linkselbisch: schlechter Zustand
■ fähre Pötzscha - Stadt Wehlen: 
Rechtselbisch: holpriges Pflaster und sehr steil 
Linkselbisch: holpriges Pflaster und sehr steil

































 einstiegshilfe für mobilitätseingeschränkte 
 auf der S-Bahn-linie dresden -Schöna:
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Dopravní spojení & mobilita na místě
Centrála poskytuje cestujícím s omezenou mobilitou tipy 
a informace ohledně cestování vlakem, organizuje nástup, výstup 
i přestup. Vedle zajištění pomoci poskytne také užitečné infomace 
odpovídající potřebám cestujících s omezenou mobilitou. Sem 
spadá např. nalezení spojení pokud možno bez přestupů, rezervace 
mistenky, zaslání zamluvené jízdenky na domácí adresu nebo její 
vyzvednutí z automatu na jízdenky. aby mohl servisní personál 
včas a spolehlivě zajistit potřebné úkony, doporučujeme se včas 
spojit se Servisem pro cestující s omezenou mobilitou Centrály 
Německých drah (nejpozději do 20 hod dne před nastoupením 
cesty). Tel: +49 (0)180 5512512, 
www.bahn.de/barrierefrei, msz@deutschebahn.com
 příjezd autem
Dálnice a4 – dálniční křižovatka Dresden-West na a17 až ke sjezdu 
Pirna – dále na B172 směrem Bad Schandau. Do míst v zadní části 
Národního parku Saské Švýcarsko se nejrychleji dostanete 
z dálnice a4 sjezdem radeberg.
 příjezd vlakem – Servis pro cestující s ome-  
 zenou mobilitou centrály německých drah   
 (Db)
Tel. +49 (0) 351 2068290 do 30 minut před odjezdem vlaku (na 
nástupišti by se cestující s omezenou mobilitou měli zdržovat 
poblíž místa zastavení vagónu, který má k dispozici technické 
zařízení pro postižené spoluobčany (vyjíždějící plošinu, bezbari-
érové WC, prostorné víceúčelové kupé)). Další informace:  www.
vvo-online.de
Síť S-Bahn mezi Dresden-Mitte a Pirnou je bezbariérová. Vstup 
na nástupiště S-Bahn umožňují většinou výtahy, vagony jsou na 
úrovni nástupiště. V moderních vlacích S-Bahn se nachází také bez-
bariérová WC. Níže najdete seznam přístupnosti nejdůležitějších 
nádraží a zastávek v Saském Švýcarsku:
■ pirna: všechna nádraží jsou bezbariérová. Nástupiště 1 a 2 jsou 
přístupné výtahem. 
■ obervogelgesang: nástupiště 2 směrem na Bad Schandau je 
bezbariérové. Nástupiště 1 směrem na Pirnu není bezbariérové, je 
přístupné po schodišti.  
■ Stadt Wehlen: obě nástupiště jsou bezbariérová. Horizontální 
výškový rozdíl kupé a nástupiště je 20 cm.  
■ kurort Rathen: obě nástupiště jsou bezbariérová.
■ königstein: obě nástupiště jsou bezbariérová. Nástupiště 1 
směrem na Drážďany je přístupné výtahem z Labské cyklostezky.  
Na nástupiště 2 směrem na Bad Schandau se lze dostat cestou, 
která nemá schody. 
■ nádraží národního parku bad Schandau: všechna nástupiště 
jsou bezbariérová. Nástupiště 3 a 4 jsou přístupné výtahem. 
■ krippen: přístup k nástupištím není bezbariérový. Výškový rozdíl 
kupé a nástupiště je 30 cm.
■ Schmilka-Hirschmühle: přístup k nástupišti 1 směrem na 
Drážďany je bezbariérově přístupný šikmým výjezdem (ve špatném 
stavu). Nástupiště 2 směrem na Schönu nemá bezbariérový přístup 
a je přístupné pouze po schodech. Výškový rozdíl kupé a nástupiště 
je 30 cm.
■ Schöna: přístup ke všem nástupištím není bezbariérový 
a výškový rozdíl kupé a nástupiště je 30 cm. Bezbariérový podchod 
se nachází cca.  200 m proti toku Labe.  
■ Sebnitz: všechna nástupiště jsou bezbariérová.
 pomoc při nastupování pro cestující 
 s omezenou mobilitou na trase S-bahn 
 Drážďany -Schöna:
 bezbariérová nádraží
Saské Švýcarsko je bezproblémově napojeno na regionální i 
dálkovou dopravní síť Německých drah. Dálkovou dopravou se 
dostanete nejen do Drážďan, ale také na Nádraží Národního parku  
v Bad Schandau. Do ostatních míst pak pomocí meziměstských 
železničních spojů, autobusů a přívozů.
Hlavní dopravní trasou v regionu je meziměstská železniční linka 
S1, která propojuje Saské Švýcarsko se zemským hlavním městem 
Drážďany.  
 PP „DB-barrierefrei“ („Německé dráhy – bezbariérově“) 
– tato aplikace bude (od konce 2018)  Vaším digitálním 
průvodcem na cestách, které podniknete po Německu vlakem
 osoby s těžkým postižením s platným průkazem těžkého 
postižení a platným dodatkem od příslušného úřadu mohou 
v Německu bezplatně využívat veřejné dopravní prostředky 
všech dopravních svazů. To se týká také jízd 2. třídou ve všech 
osobních vlacích po celém Německu i historických vozidel 
v Dopravním svazu Horního Polabí.
Tip:
Tip:
Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmé nábřeží (podobné 
šikmému výjezdu s 6 % stoupáním), pískovcové dlažební kostky.
■ přívoz königstein: 
Pravá strana Labe: velice dobře pojízdná, stoupání cca 6 %.
Levá strana Labe: velice dobře pojízdná, stoupání cca 6 %. 
■ přívoz nádraží národního parku bad Schandau - bad 
Schandau: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd. 
Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd s 8 % 
stoupáním, kamenná dlažba.
■ přívoz krippen - postelwitz: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, betonový šikmý výjezd 
10 % stoupání. 
Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd se 8% 
stoupáním, dlažební kostky.
■ přívoz zastávka Hirschmühle - Schmilka: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmá nábřeží se 4 % 
stoupáním.
Levá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmý výjezd se 7 % 
stoupáním, velké dlažební kostky.
■ přívoz zastávka Schöna - Hřensko: 
Pravá strana Labe: není bezbariérový přístup, dlouhé schody 
s několika podestami a podchody.
Levá strana Labe: není bezbariérový přístup, dlouhé schody.
  Saská paroplavební
Některé parníky jsou omezeně přístupné vozíčkářům. 
Předchozí dohoda na tel.: +49 (0) 351 866090
V Saské Švýcarsko denně jezdí autobusy s bezbariérovým 
přístupem. Další informace: oberelbische Verkehrsgesellschaft 
Pirna-Sebnitz mbH
Napříč Labskými pískovci protéká Labe. Přívozy spojují na 
některých místech obě strany řeky. Přívozy mají na vstupu prahy 
nebo klíny nebo mají na palubě rampy, takže se vozíkem dostanete 
na každý přívoz. V níže uvedeném seznamu najdete přehled jed-
notlivých přívozů. Tyto údaje platí za normálních hodnot hladiny 
vody – nikoli při extrémně nízké hladině nebo povodních. V těchto 
případech může být přístup omezen, případně znemožněn. o výšce 
hladiny vody se můžete informovat na telefonním čísle: (po-pá) 
+49 (0) 35022 54816
■ přívoz Heidenau-birkwitz: 
Pravá strana Labe: strmé a špatně sjízdné
Levá strana Labe: strmé a ve špatném stavu
■ přívoz pirna - copitz: 
Pravá strana Labe: hrbolaté kostky a velmi strmé
Levá strana Labe: ve špatném stavu
■ přívoz pötzscha - město Wehlen: 
Pravá strana Labe: hrbolaté kostky a velmi strmé
Levá strana Labe: hrbolaté kostky a velmi strmé 
■ přívoz kurort Rathen: 
Pravá strana Labe: bezbariérový přístup, šikmé nábřeží (podobné 
šikmému výjezdu s 13 % stoupáním).
 autobusy
 přívozy
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 pomoc při nastupování pro cestující 







Turistické informace & infocentra 
v Národních parcích
Tourismusverband Sächsische Schweiz








Turistické informace jsou bezbariérově přístupné.
Touristservice Bad gottleuba-Berggießhübel am Besucherbergwerk














Přístup přes šikmý výjezd (stoupání 12 %, délka 3m) a dveře 
93 cm. Turistické informace, sál sdružení, restaurace (dveře 82 
cm), bezbariérové WC (ve dvoře) a knihovna jsou bezbariérově 
přístupné. 
Touristservice im haus des gastes Bad Schandau 




KVě–ZÁŘ: denně 9–20 hod., 
LiS–BŘE: Po–Pá 9–14 hod. (poté v aktivcentru), So/Ne zavřeno, 












Bezbariérové WC (v přízemí): dveře 93 cm, 120 x 110 cm před WC, 
55 cm vedle WC. Sál v horním patře přístupný zadním vchodem 
(šikmý výjezd 8 – 10 % stoupání, 40 m dlouhé). Bezbariérové WC 
(horní patro): dveře 94 cm,
140 x 150 cm před WC, 96 cm vedle WC.
Touristinfo und haus des gastes hinterhermsdorf




Po–Pá 10–12 hod., Po 13– 6 hod., Út/Čt: 13–18 hod., 
St zavřeno












Středisko služeb turistických informací je pro vozíčkáře 
bezbariérově přístupné. Bezbariérové WC: dveře 82 cm, 






DUB–ŘÍJ: Po–Pá 9–12 hod. / 13–17 hod.; 
So/Ne/svátky 9–12 hod. / Ne 13–15 hod.; 




















Vstup dveřmi 103 cm s jedním schodem á 12cm nebo beze schodů 
separátním vchodem (dveře 118 cm). Výtah: dveře 90 cm, plocha 
100 x 140 cm. Bezbariérové WC: dveře 93 cm, 144 x 112 cm před 
WC, 91 cm v pravo od WC.
Touristinfo königstein im Treff-Punkt königstein
Turistické informace königstein v kontaktním bode königstein
Sommer: Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–12 Uhr,
So 10–13 Uhr, Winter: verkürzt, So geschl.
léto: Po–Pá 9–18 hod., So 9–12 hod., 










Přístup (dveře 96 cm) přes šikmý výjezd (13 % stoupání, 
10 m dlouhé). K dispozici veřejné Bezbariérové WC.
Touristinfo im Parkhaus „am malerweg“
Turistické informace v parkovacím domě „am malerweg“
Apr–Okt: tgl. 9–18 Uhr          DUB–ŘÍJ: denně 9–18 h

















Turistické informace, velký a malý sál, restaurace i hostinec jsou 
bezbariérově přístupné. Výtah: obslužný panel 132 cm. Bezba-
riérové WC: dveře 92 cm, ženy 143 x 93 cm před WC, 84 cm vedle 
WC, pouze jeden úchyt, muži: 170 x 93 cm před WC, 102 cm vedle 
WC, pouze 1 úchyt.
Touristinfo neustadt, neustadthalle-Veranstaltungs gmbh
Turistické informace neustadt, neustadthalle-veranstaltungs Gmbh
Mo/Mi/Fr 9–16 Uhr, Di/Do 9–19 Uhr, 
Mär–Okt: Sa 9–11 Uhr
Po/St/Pá 9–16 hod., Út/Čt 9–19 hod., 











Vstup přes schod á 7cm. Bezbariérové WC v otevírací době zámku 
Lohmen přístupné bočním vchodem a výtahem: dveře 100 cm, 






DUB–LiS: Po–So 9–12 hod., Út 13–18 hod., Čt 13–16 hod., 
St & Ne zavřeno












Výtah: obslužný panel 135 cm. Bezbariérové WC: dveře 95 cm, 
160 x 104 cm před WC, 93 cm vedle WC. informační kancelář 
(dveře 82 cm, poradenství možno také před kanceláří) a sál jsou 
bezbariérově přístupné. 
Touristinfo kurort rathen, haus des gastes
Turistické informace v lázních Rathen, Dům pro hosty  
Apr–Okt: Mo–Fr 9–12 Uhr/13–18 Uhr,
Sa/So/Feiertag 9–14 Uhr












Bezbariérové WC: dveře 93 cm,















Turistické informace bezbariérově přístupné. 
Veřejné bezbariérové WC vzdáleno cca 100 m: dveře 100 cm, 
123 cm v levo resp. 102 cm v pravo vedle WC.
Touristinfo Stadt Wehlen
Turistické informace města Wehlen 
Apr–Okt: Mo–Fr 9–12/13–17 Uhr, Sa/So/Feiertag 9–12 Uhr 
Winter: Di 9–12 Uhr & 14–17 Uhr Do 9–15 Uhr
DUB–ŘÍJ: Po–Pá 9–12/13 –17 hod., So/Ne/svátky 9– 2 hod., 












Bezbariérové WC, v protějším Stadthaus s EUro-klíčem. EUro-
klíč je možné zapůjčit na informacích. Speciální prohlídky pro 
zrakově a sluchově postižené, osoby zaostávající v učení a osoby 
s omezenou mobilitou
TouristService Pirna canalettohaus




DUB–ŘÍJ: Po–Pá 10–18 hod., So/Ne/svátky 10–14 hod., 














Z parkoviště přes zpevněnou cestu cca. 2 km, přístup 
(dveře 83 cm) k výstavě (15% stoupání, 10 m dlouhé)                                              
Téma výstavy: ››Historie lovu v národním parku a historie 
zbrojnice«
Infostelle nationalparkverwaltung ottendorf Zeughaus
Informační místo Správy národního parku ottendorf - zeughaus 
Apr–Okt: 10–16 Uhr, Mai–Sep: 10–18 Uhr
DUB–ŘÍJ: 10–16 hod., KVě–ZÁŘ: 10–18 hod.
Zeughausstraße 6













Dobře přístupné z parkoviště přes zpevněné cesty cca 2,3 km. 
Poslední úsek strmý – doporučujeme doprvod. 
informační místo bezbariérově přístupné. 
Viz trasa pro vozíčkáře »Zur Brandaussicht«                                                            
Téma výstavy: ››Pohled na chráněná území Saského Švýcarska 
a jeho biotopy«
Infostelle nationalparkverwaltung Blockhaus Brand



















Výstava přístupná dveřmi širokými 90 cm a jedním 4 cm vysokým 
schodem. Na výstavě částečně dveře 80 cm a prahy. K dispozici 
bezbariérové WC.
Téma výstavy: ››Přestavba lesa v národním parku«
Infostelle nationalparkverwaltung hinterhermsdorf Beizehaus
Informační místo Správy národního parku - Hinterhermsdorf - myslivna beizeHaus
Apr–Okt: 10–16 Uhr, Mai–Sep: 10–18 Uhr













Výstava přístupná dveřmi 136 cm a přes jeden schod 5 cm.                             
téma výstavy: »Umění a příroda«,
informace na Malířské stezce 
Infostelle nationalparkverwaltung Bastei Schweizerhaus
Informační místo správy národního parku bastei SchweizerHaus
ganzjährig und tgl. geöffnet 10–18 Uhr
otevřeno celoročně a denně 10–18 hod.
Schweizerhaus Bastei



































Pohodlný dům je koncipován speciálně pro hosty s omezenou 
pohybovou schopností: nízko umístěné vypínače a kliky oken, 
přenosné telefony, stoly a kuchyňské kouty a nastavitelné věšáky. 
Šířka vstupních dveří hotelu: 86 cm, přístup z podzemní garáže 
hotelu: dveře 90 cm.
Po dohodě lze  přiobjednat pečovatelská lůžka či další pomůcky. 
Možnost snídaně, pro skupiny polopenze po dohodě.
apparthotel Steiger Bad Schandau






žkových, 6 apartmánů 
(až pro 5 osob).


















Hotel je plně bezbariérový. Každé patro je dosažitelné výtahem.
Koupelny disponují sprchami v úrovni podlahy, bezbariérovými
umyvadly a speciálními WC. Výtah: obslužný panel 125 cm.
Bezbariérové WC: dveře 94 cm, 140x210 cm před WC, 76 cm 
vedle WC, výše WC 52 cm. Jídelní sál je přístupný pouze zadním 
vchodem se šikmým výjezdem (stoupání 12%, 6m dlouhé, 1 m 
široké). Doporučujeme doprovod. Bezbariérový pokoj: 150 cm 
před a 200 cm vedle postele, výše postele 44 cm. Koupelna 153 
cm vlevo vedle WC, výše WC 50 cm. Sprcha: 130x150 cm. 
Po dohodě lze  přiobjednat pečovatelská lůžka.
Rollstuhlfahrerzimmer: 4 DZ 
Bezbariérové pokoje: 4 
natur- und familienoase 
přírodní & rodinná oáza königstein


























Bezbariérový pokoj se sprchou, WC, fénem, TV, telefonem, inter- 
netem, minibarem a balkonem směrem k Labi. Bezbariérový 
přístup do: restaurace se zimní zahradou, restaurace Toscana, do 
historického secesního sálu a do oddechového centra. V rezidenci 
Elbblick 1 dvoulůžkový pokoj bez schůdků. Koupelna 140x140 
cm před a 72 cm za WC, sprcha 120x130 cm, vstup/restaurace ve 
vedlejší budově, do vily Sendig zadním vchodem (dveře 116 cm) 




























Waldparkhotel nabízí dva velké bezbariérové pokoje s po-
hodlným vybavením. Bezbariérový přístup do restaurace, lobby, 
kadeřnictví, kosmetiky a fyzioterapie. Přístup (dveře 110 cm) 
přes šikmý výjezd (stoupání 7%, délka 4 m). Výtah: ovládací 
panel 116 cm. Všechny rozměry v bezbariérovém pokoji č. 206, 
koupelně v č. 206 a v bezbariérovém pokoji dodrženy. Bezbariéro-
vá koupelna v č. 202: dveře 94 cm, plocha 138x165 cm před 
a 145 cm vedle WC, sprcha 120x120 cm.











Moderní hotel se tři bezbariérovými pokoji a s bezbariérovým 
přístupem do všech hotelových prostor s výjimkou plaveckého 
bazénu (4 schody).Výtah: obslužný panel 117 cm. Bezbariérové 
WC: dveře 94 cm, 180 x 144 cm před WC, 94 cm vedle WC. Koupel-
na v pokoji pro vozíčkáře: pouze 1 úchyt v pravo u WC. 
Rollstuhlfahrerzimmer: 3 DZ 
Bezbariérové pokoje: 3 
dvoulůžkové pokoje 
hotel elbresidenz an der Therme Bad Schandau
Hotel elbresidenz u lázní Therme bad Schandau














Bezbariérové pokoje s sprchou a WC, fénem, TV s radiem.
Bezbariérový přístup do jídelny, baru, lobby, pivní zahrádky a 
na sluneční terasu. Bezbariérové WC: dveře 105 cm, 134x149 cm 
před a 73 cm vedle WC. Pokoj (č. 120): 130x130 cm před dveřmi 
do koupelny. Koupelna (pokoj č. 120): dveře 89 cm, plocha 
90x200 cm, 97 cm před a 40 cm vedle WC, jen 1 WC-madlo. 
Sprcha – dveře 84 cm, plocha 140x140 cm. Koupelna



















Bezbariérové prostory: restaurace, obchod, herna, dobrodružné 
hřiště, minigolf, sanitární a wellnes prostory (wellnes v 1. patro, 
přístup po schodech). organizované autobusové výlety (omezeně 
bezbariérové) a animace pro handikepované, zpevněné cesty. 
Bezbariérové WC: dveře 94 cm, 166x180 cm před WC, 146x200 cm 
vedle WC. Sanitární kabina pro vozíčkáře se sprchou/WC: dveře 
95 cm, plocha 150x150 cm, 166x180 cm před WC, 126 cm vedle 
WC, sprcha 150x150 cm
camping- & freizeitpark luxoase
kemp & park pro volný čas luxoase


















Bezbariérové prostory: místa pro karavany s elektřinou, 
pitnou i od - padní vodou, umývárna, pračka/sušička, možností 
nakupování, hřiště a volejbalové hřiště. Dveře recepce 84 cm, 
dosažitelné přes šikmý výjezd (stoupání 17%, délka 1,6 m) a 1 
schod á 9 cm. Umývárna: dveře 95 cm, přístupná bez schodů. 
Bezbariérová koupelna s veřejným bezbariérovým WC: dveře 
95 cm, plocha 182x176 cm, 182x176 před a 100 cm vedle WC, 
Sprcha >130x>130 cm. Zpevněné cesty.















restaurance přístupná pro vozíčkáře vstupem do hospodářské části 
(přihlásit se lze pomocí zvonku na začátku schodiště ve stupní 
hale resaturace). Parkoviště pro osoby s omezenou pohyblivostí se 
nacházejí za hotelovým parkovištěm (použitelné s modrým parko-
vacím průkazem pro zdravotně postižené). Pro nástup/výstup možno 
přijet před hotel.Bezbariérové WC: dveře 94 cm, 52 cm prostoru před 

























Po předchozí telefonické dohodě je možné přijet osobním autem
až k hotelu. Přístup přes šikmý výjezd (7–8 % stoupání, 5 m
dlouhé) a dveře 100 cm. restaurace a terasa jsou bezbariérové.
Bezbariérové WC: dveře 94 cm. 104x180 cm před WC, 80 cm vedle
WC, pouze 1 WC-madlo nalevo.
Hotelové pokoje nejsou bezbariérově přístupné.
hotel & restaurant forsthaus















Restaurace Gambrinus bad Schandau
Über Eingang von der Dresdner Straße barrierefrei zugänglich.
Rollstuhlfahrer-WC im Innenhof vorhanden.
Bezbariérově přístupné vchodem z ulice Dresdner Straße.
Bezbariérové WC je k dispozici ve dvoře.













Bezbariérový pokoj v úrovni země a jídelna, na vozíku dobře dostup-
ná kvetoucí zahrada na 3000 m². Bez problémů dosažitelý i bez auta.
Dveře na chodbě mezi vchodem a pokojem 82 cm. Chodba 90 cm.
Pokoj (č. 5): dveře 81 cm, 60 cm v pravo vedle postele, 65 cm v levo
vedle postele, 123 cm před postelí, 112x202 cm přede dveřmi do kou-
pelny. Koupelna: dveře 68 cm, 85x80 cm před WC, 116 cm vedle WC,
sprcha 105x116 cm. Toaletní vozík. Terasa pokoje dostupná po 
šikmémvýjezdu (stoupání 25%, délka 1,10 m).
Pension „hönel-hof“
penzion „Hönel-Hof“




























Bezbariérové pokoje a bezbariérový přístup do restaurace, do 
wellness a beauty prostor, do sauny, na sluneční terasu a na 
bowling. Při příjezdu lze krátce parkovat a vyložit věci přímo 
u hotelu. Jinak přístup přes centrum obce/od Labe, resp. od 
parkoviště stoupající cestou - stoupání cca 25%. Cesta směrem 
k jezírku amselsee bez stoupání. Veřejné WC: místo v pravo 
vedle WC 80 cm, v levo vedle WC 57 cm. Wellnes prostory: šířka 
dveří 83 cm.












Bezbariérové prostory: terasa, dětské hřiště a parkoviště u domu.
Bezbariérový prázdninový byt s TV/SaT, ručníky a povlečení. 
Prázdninový byt v úrovni země, vstupní dveře 85 cm, 2 ložnice (1x 
samostatné lůžko, 1x dvoulůžko), vstupní dveře 82 cm, prostor v 
pravo před postelí 78 cm, před postelí 100 cm, výše postele 42 cm, v 
pravo vedle WC 63 cm, před WC 105x110 cm, sprcha 83x83 cm, sprcha 
nepojízdná, k dispozici sprchové sedátko, sprcha a WC bez úchtyů.
ferienhaus „Willkommen“
prázdninový dům »Willkommen«




















V domě jsou bezbariérově dosažitelné: herna, společenská 
místnost. Venkovní bezbariérové prostory: griloviště, 
odpočívadla a relaxace, Kneippeho stezka, vodní hřiště, stolní te-
nis, terasa. 2 prázdninové byty se 2 ložnicemi, schodový výtah k 
prázdninovým bytům/ke společ - ným prostorám, vstupní dveřer 
82 cm, výška postelí 50 cm, sklapovací madlo na WC, dveře: 
společné prostory 78,5 cm, herna 76 cm, sauna 76 cm. Vstup do 
sprchy/WC v sauně 73 cm. Přístup na hřiště a griloviště






















Bezbariérové pokoje jsou vybaveny sprchou/WC, fénem, tel.,
TV a internetem, ručníky a povlečením. 2 jedním pečovatelským 
lůžkem: Široká nabídka trávení volného času pro vozíčkáře, 
mj. kreativní a meditační prostor, herna, griloviště, k dispozici 
integrativní hřiště. Na požádaní transfer. Bezbariérové pokoje: 
plocha 160x22 cm, 120 cm v levo vedle postele, 160 cm před 
postelí. Koupelna: dveře 90 cm, plocha 155x160 cm, 180 cm 
v levo vedle WC, sprcha 110x110 cm.









4 apartmánypro dvě osoby / 
2 apartmány pro tři osoby /










Penzion nabízí pro vozíčkáře mnoho prostoru a velkou zahradu.
V pří zemí se nachází velká bezbariérová jídelna. Vstupní dveře 96 
cm, bezbariérové pokoje: dveře 94 cm, 140 cm v pravo vedle a 183 cm 
před postelí, 129x200 cm před koupelnovými dveřmi, výška postelí 55 
cm, koupelna: dveře 94 cm, 85x147 cm před WC, 147 cm v pravo vedle 
WC, sprcha 63x78 cm, bez madel a sprchového sedátka. Bezbari-
érová koupelna v přízemí: dveře 94 cm, plocha před WC a sprchou > 
200x200 cm, k dispozici sklapovací madla a sprchové sedátko.
Pension „am finkenberg“
penzion „am finkenberg“








2 dvoulůžkové pokoje 
se sprchou/WC
Übersichtskarte ·  Přehledová mapa
BEHERBERGUNGEN & GASTRONOMIE · UByToVÁNÍ & gaSTroNoMiE









Z parkoviště do hotelul: stoupání 9%., 30 m, alternativní 
(strmější) vstup na čelní straně. Požární dveře na chodbě jdou 
z těžka otevřít, personál rád pomůže. Výtah 90 cm, pohybová 
plocha 106x138 cm. 
Pokoj: dveře: 107 cm; 150x123 cm před dveřmi do koupelny, 151 
cm před a 117 cm v pravo vedle postele, výška postele 52 cm. 
Koupelna: dveře 93 cm, 140x150 cm před a 96 cm v levo vedle WC, 
výška WC 47 cm.  
Parkhotel neustadt 
parkhotel neustadt 
















rozsáhlé soukromé parkoviště, zpevněné a přírodní cesty k 
parkovacím místům. Jedno speciální parkoviště pro vozíčkáře cca 
70 m2. recepce přístupná přes 1 schod à 23 cm, odbavení hostů 
může proběhnout i před recepcí. 
Sanitární prostory pro vozíčkáře: dveře 79 cm, 184x155 cm před 
a 159 cm v levo vedle WC, výška WC 51 cm, sprcha 159x159 cm. 
camping am Treidlerweg
kemp am Treidlerweg












Hotel s více jak 50 pokoji, z toho dva s bezbariérovou koupel-
nou. oba pokoje mají tel., kabelovou TV, minibar. Koupelna se 
sprchou/WC, fén a kosmetické zrcadlo. Bezbariérový přístup do 
restaurace, baru, konferenčních protor, čtecího koutku, na letní 
terasu, griloviště, ohniště a na slunící louku. Bezbariérové WC: 
dveře 94 cm, 197x132 cm pře WC, 40 cm vedle WC.
Parkhotel Steiger hohnstein
parkhotel Steiger Hohnstein














Dveře do restaurce: 85 cm. WC dosažitelné beze stupňů, ale není 
bezbariérové. 
restaurant kräuterbaude am Wald















Všechny dveře: 82 cm; na pokoji 1 schod resp. rampa se stoupáním 
17%, pohybový prostor před ložnicí: 141 x 115 cm. 
Výška postelí: 45 cm. Koupelna: prostor v levo a v pravo vedle WC: 
41/30 cm, s madly. Sprcha rovná, 170 x 85 cm; bez madel, se sprcho-
vou stoličkou. Terasa přístupná, rovná. 
ferienwohnung  Baer 
prázdninový byt  baer 
















Kulturní & volnočasová zařízení










Horní oranžerie s s trvalou výstavou (dveře 100 cm) je přístupná 
přes jeden schod 5 cm vysoký. Pískové cesty v parku jsou dobře 
sjízdné. Z důvodu stoupání, klesání a z části velmi strmých 
šikmých výjezdů je nutný doprovod. Schody v parku je možné 
objet značenou cestou pro vozíčkáře přes šikmé výjezdy.
Bezbariérové WC: přístup přes šikmý výjezd (22% stoupání, 1,5 
cm dlouhé). Venkovní část kavárny je vozíčkářům přístupná.
Barockgarten großsedlitz
barokní zahrada Großsedlitz








dub–říj: denně 10–18 hod.; 










Pro handicapované hosty je možný příjezd až k pokladně (4 bez-
platná parkovací místa s průkazem). Zlevněné vstupné, vstup volný 
pro doprovázející osobu. Pohodlnývýjezd výtahem; zdarma plánek 
pevnosti pro vozíčkáře; označení cest nevhodných pro vozíčkáře, 
doporučujeme doprovod (stoupání). Většina výstav je bezbariérově 
přístupná.  audioprůvodce v 9 jazycích. Bezbariérové WC s EUro-
klíčem: dveře 86 cm, 160x150 cm před WC, 90 cm vedle WC. Doty- 
kový model skalního opevnění v jednoduché podobě a  velikosti  






















Vstupní dveře 163 cm (z těžkého masivu, klika ve výši 125 cm),
bezbariérové WC: dveře 94 cm, < 200x200 cm před, 110 cm v 
pravo,
96 cm v levo vedle WC, mnoho akustických dojmů, písmo často
velmi malé, plánují se popisky v braillově písmě, možnost zajistit
slepeckého psa.
richard-Wagner-Stätten graupa
památník Richarda Wagnera v Graupě










od Velkého pátku do 31. října
Út–Pá: 11–17 hod.
So/Ne/svátky: 10–18 hod.
od 1. listopadu do  Zeleného 







Vstupní dveře – výtahové dveře: 83 cm. Všechny
ostatní dveře 90 cm. 5 cm práh ve vzpomínkové oblasti v 
přízemí. Na předchozí objednávku speciální prohlídky pro osoby 
s poruchami učení a v jednoduchém jazyce.
gedenkstätte Pirna-Sonnenstein
památník pirna-Sonnenstein









Po–Pá: 9–16 hod., So-Ne, 
svátky 11-17 hod.,








Věž (stálé a dočasné výstavy) není bezbariérově přístupná, 
točité schodiště.
Výtah: plocha 95x140 cm. Veřejné WC pro vozíčkáře: dveře 92 
cm, 136x150 cm před a 51 cm vlevo, resp. 71 cm vpravo vedle 
WC.
Na objednávku muzeálně-pedagogické nabídky. 
Stadtmuseum Pirna
městské muzeum pirna









Út – Ne 10 – 17 hod.










Vlastní informace zařízení: Přístup přes šikmý výjezd.
Výstava je bezbariérově přístupná.
Bezbariérové WC se nachází ve vedlejší klinice. 
Dveře: 93 cm, 150x90 cm před a 95 cm vedle  WC.
historische Sammlungen im gesundheitspark Bad gottleuba e.V.
Historické sbírky v parku zdraví v bad Gottleuba e.v.
















Zvláštní vchod 88 cm vedle turniketu. Výstava a restaurace
přístupné. Bezbariérové WC: dveře 93 cm, 145x146 cm před WC,
80 cm vedle WC. Po dohodě prohlídky pro zrakově a sluchově 
postižené nebo pro osoby s poruchami učení.Tlumočník znako-
vého jazyka na požádání. Na výstavě jsou k dispozici indukční 
smyčky a filmové titulky. Kinosál a přednáškový sál jsou rovněž 
vybaveny indukčnímismyčkami.Centrum Národního parku Saské-
ho Švýcarska
nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
centrum národního parku Saského Švýcarska








DUB–ŘÍJ: denně 9–18 hod.;







Bezbariérové WC: dveře 93 cm, 320x107 cm před WC, 117 cm
vedle WC. Ukázková dílna, výstava a obchod jsou bezbariérové.
Dotýkání vystavených výrobků je možné pro zrakově postižené.
Prohlídky pro zaostávající v učení.
deutsche kunstblume Sebnitz – manufaktur
německá umělá květina Sebnitz - manufaktura















Po předběžné domluvě možno parkovat u pokladny. Možnost
bez bariérové dopravy od pokladny do divadla (stoupání 14%,
délka 500 m). Výtah do hlediště.
felsenbühne rathen
Skalní divadlo felsenbühne Rathen











pokladna: květen až konec hrací 
sezóny Út až Ne: 11 až 17 hod.
při dopoledních představeních 
otevřeno od 9:00 hod., 
při večerních představeních do 






Veřejné parkoviště ve vzdálenosti cca 200 m, přístup se 
stoupáním cca 12%. Vstup do budovy schodišťovým výtahem 
a rampou, doporučujeme asistenci. Přednáškový sál dosažitelný 
bočním vchodem (rampa).
K dispozici indukční smyčky.
max Jacob Theater hohnstein
Divadlo maxe Jacoba v Hohnsteinu
















Po telefonické dohodě mohou vozíčkáři s osobním automobilem
zajet k výstavní budově. Přístup přes šikmý výjezd 
(8% stoupání, 3 m dlouhé) a dveře 95 cm. K dispozici jsou 
snížená místa pro lepší výhled pro vozíčkáře. Dobře přístupné 
a sjízdné.
miniatur-elbtalbahn
miniatur-elbtalbahn (miniaturní železnice údolím labe)


















Zpevněné cesty. Mírně stoupající terén. Bezbariérové WC: dveře
95 cm, 210x90 cm před WC, 47 cm vedle WC. Zapůjčení elektro -
vozítka. Možnost zajistit prohlídky pro zrakově handikepované.
eisenbahnwelten im kurort rathen
Svět železnice v lázních Rathen















Pro vozíčkáře je při návštěvě nutný doprovod, protože v parku 
jsou stoupání a klesání. informační místo s pokladnou a obcho-
dem je přístupné přes schod 8 cm a dveře 83 cm široké. Bezba-
riérové WC je přístupné přes práh široký 5 cm. Zrakově postižní 
mohou sahat na objekty.
miniaturpark »kleine Sächsische Schweiz«
park miniatur »malé Saské Švýcarsko«













rozhledna je kompletně bezbariérová. Vstup pro vozíčkáře spe-
ciálním vchodem, EUro-klíč. WC a parkoviště pro postižené 
v bezprostřední blízkosti. 
Barrierefreier aussichtsturm rathmannsdorf
bezbariérová rozhledna Rathmannsdorf









DUB–ŘÍJ: denně 9 hod. 
až do soumraku, Výtah 









Přístup přes šikmý výjezd (6% stoupání, 125 m dlouhé).
Výtah: dveře 80 cm, šířka 92 cm, hloubka 190 cm.
Bezbariérové WC v bufetu obory rysů (od Velikonoc do konce 
října).
elektrischer freistehender Personenaufzug
elektrický samostatný osobní výtah









DUB: 9–18 hod., 
KVě–ZÁŘ 9–19 hod.





Přístup přes volně stojící výtah a přes šikmý výjezd (8% 
stoupání, 3 m dlouhé). Bezbariérové WC v bufetu (od Velikonoc 








DUB 9–18 hod., 
KVě–ZÁŘ 9–19 hod.






Dveře do krytého bazénu: 85 cm. Šatna pro vozíčkáře se spr-
chou/WC v krytém i venkovním bazéně. V krytém bazéně výtah.















krytý bazén:  ZÁŘ-DUB: denně 10–22 hod., 
Pá/So do 24 hod.; 
KVě–SrP: denně 10–21 hod.,
Pá/So do 23 hod., venkovní bazén: 
KVě/ZÁŘ 9–19 hod.;
ČVN–SrP 9–20 hod, sauna dle vývěsky

















Boční vchod (zvonek, dveře 90 cm) pro vozíčkáře s vnitřní 
šikmým výjezdem (12% stoupání, 4 m dlouhé). Šikmý výjezd 
s 15% stou - páním v prostoru bazénu. Nutný doprovod. Bez-
bariérové WC: dveře 93 cm, 110 x 150 cm před WC, 77 cm vedle 
WC. oddělené kabinka pro vozíčkáře se sprchou (bez WC). Výtah 
k 25m-bazénu, na pláži je k dispozici šikmý výjezd k bazénu. 
Sauna není bezbariérově přístupná.
mariba freizeitwelt neustadt gmbh
mariba freizeitwelt neustadt GmbH  (bazén)








Po 14–21 hod., 






K dispozici jsou oddělené kabinky pro vozíčkáře se sprchou/WC
v bazéně a sauně. Sauna je přístupná pro vozíčkáře, dveře do
sauny 65–70 cm. Není plošina do bazénu. 1 vozík na sprchování
k dispozici.
Toskana Therme Bad Schandau
Toskana Therme bad Schandau








Ne-Čt 10–22 hod., 
Pá/So 10–24 hod.,




rampa u hlavního vchodu. Lze otevřít obě křídkal dveří  
(> 90 cm). Kostelní loď a oltářní prostor zcela rovné.
ev.-luth. Peter-Pauls-kirche Sebnitz
ev.-lut. kostel sv. petra a pavla v Sebnitz








Pá a So 10–13 hod. 












Přístup přes 1 schod 5 cm a 103 cm široké dveře. Kostelní loď
je bezbariérová. oltář přístupný po předchozí dohodě. Speciální
prohlídky pro zrakově postižené a vozíčkáře jsou možné po 
předchozídohodě. K dispozici indukční smyčka.
Stadtkirche St. marien zu Pirna
městský kostel sv. marie v pirně









KVě–ŘÍJ: Po–So 11–17 hod., 
Ne 15–17 hod.






Hlavní vchod (zamčený) bezbariérový pro vozíčkáře. 
Po předchozí dohodě na faře lze dveře otevřít. Vchod pro 
návštěvníky otevřený, (dveře 96 cm) pouze 2 schody po 6 a 4 cm. 
indukční smyčka.
St. Johanniskirche Bad Schandau






Lezecké kurzy uzpůsobené potřebám sluchově i duševně handi 
kepo - vaných a osobám s poruchami učení.
kletterschule lilienstein
lezecká škola lilienstein













































Lezecké kurzy uzpůsobené potřebám sluchově i duševně handi 





rozlehlé parkoviště, zpevněné cesty. Koupaliště je bezbariérově 
přístupné a dopře sjízdné. 
Die Kletterkurse sind geeignet für hörbehinderte, lern- und 
geistig behinderte Menschen.
Lezecké kurzy uzpůsobené potřebám sluchově i duševně handi 




KULTUrNÍ & VoLNoČaSoVÁ ZaŘÍZENÍKULTUR- & FREIZEITEINRICHTUNGEN ·
historische kirnitzschtalbahn
Historickou tramvají křinickým údolím















Přistoupit možno jen na konečných stanicích „Kurpark“ a „Lich-
tenhainer Wasserfall“, a to pomocí mobilní rozkládací rampy 
(stoupání 11,8%, délka 180 cm). Personál pro pomoc k dispozi-
ci. Přepravovat lze elektrovozíky, ale nikoliv e-scootery.
Bezbariérové WC na konečné stanici „Kurpark“: dveře 84 cm, 
>200x>200 cm před a 122 cm nalevo resp. 144 cm napravo od 
WC, výška  WC- 51 cm. Přepravit lze max. 4 vozíčkáře. U skupin 
prosíme o předchozí telefonickou objednávku. anmelden.

















V blízkoszi vchodu 2 parkovací místa pro lidi s handikepem, 
s průkazem pro osobu těžce zdravotně postiženou. Koupaliště je 
bezbariérově přístupné a dopře pojízdné (betonové dlaždice). 
Bez bazénového výtahu. WC dostupné po cestě s 9% stoupáním: 








Nabídky výletů & aktivit




Speciální terapeutické nabídky jako např. hipoterapie nebo 
střílenílukem. Pro lidi s postižením je možno zajistit spaní 
v jurtě, v cirku - sovém vogóně a v seníku.
anders-hof 
anders-Hof
















V národních parcích České a Saské Švýcarsko jsou trasy, které 
jsou vhodné pro kola s ručním šlapáním nebo pro vozíčkáře. 
Řada tras je však s ohledem na terén pouze částečně sjízdná. 
To však závisí nejen na kondici a vybavení vozíčkáře. V každém 
případě jsou krásné silnice bez provozu, na kterých si každý 
ambiciózní biker může prozkoumat okolí.
handbiketouren durch die Sächsisch-Böhmische Schweiz 
výlety pro handbikery napříč českosaským Švýcarskem











aktivní odpočinek i pro osoby s omezenou mobilitou jako např. 
túry na raftech, na vorech, na motorových člunech, indoorový 
lanový park,lezecké kurzy. Doporučeuje se doprovodná osoba.
kanu aktiv Tours 
kanu aktiv Tours 





apr-okt: ab 10 Uhr





 Verleih & reparatur von mobilitätshilfen



















Tyto taxi služby trasportují bez problémů vozíčkáře pomocí 
nájezdní plošiny.








Možno i elektrické invalidní vozíky  








Možno i elektrické invalidní vozíky 




info@becker-taxi.de · www.taxi-becker.de     
■ Taxibetrieb ulrike dewitz
Hertigswalde 71 · 01855 Sebnitz   
Tel. +49 (0)35971 52786 · Fax +49 (0)35971 51365 
u.dewitz@gmx.de        
       
■ Taxi könig  
Talstraße 15 · 01809 Heidenau   
Tel. +49 (0)3529 522522 · Fax +49 (0)3529 522523 
info@taxi-heidenau.de · www.taxi-heidenau.de    
 
■ funktaxi & mietwagen-Vermittlungs-gmbh  
Rottwerndorfer Straße 16 · 01796 Pirna 
Kostenlos aus dt. Festnetz +49 (0)800 0447744 
Tel. +49 (0)3501 447744       
info@pirna-taxi-mietwagen.de · www.pirna-taxi-mietwagen.de   
         
Behindertenvereine/hilfsdienste
Sdružení zdravotně postižených/osobní asistence  
■ landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e.V. 
Saské zemské zájmové sdružení pro svépomoc 
Michelangelostraße 2 · 01217 Dresden
Tel. +49 (0)351 4793500       
info@lag-selbsthilfe-sachsen.de 
www.selbsthilfenetzwerk-sachsen.de 








WC na náměstí ve Stadthaus, am Markt 7  
■ kurort rathen 
WC Rathen (Niederrathen - rechtselbisch), an der Fähre 
WC rathen (Niederrathen – na pravé straně Labe), u přívozu 




WC u Haus des gastes, am Markt 12
WC-budova v městském parku, Kirnitzschtalstraße 
WC v Deutsches rotes Kreuz (Německém Červeném kříži), 
Elbstraße 
■ Bad Schandau / oT Schmilka
WC am Parkplatz in Schmilka 
WC na parkovišti ve Schmilce 
■ lohmen
WC Lohmen, Schloß Lohmen 1 
WC Lohmen, Schloß Lohmen 1 
■ dürrröhrsdorf-dittersbach    
Toilettenanlage am Bahnhof, Bahnhofstraße 9 
Toalety na nádraží, Bahnhofstr 9 
 Öffentliche Behinderten-Wcs
 veřejné toalety po vozíčkáře
■ Stolpen    
WC am Marktplatz, Markt 4 
WC am Parkplatz Birkenweg 
WC na náměstí Markt 4
WC na parkovišti Birkenweg     
   
■ Sebnitz     
WC Touristinformation Sebnitz, Neustädter Weg 
WC Turistické infocentrum Sebnitz, Neustädter Weg
■ Berggießhübel     
Stadtpark Berggießhübel 
Městský park Berggießhübel 




WC městská knihovna, Hauptstraße 4
(pouze během otevírací doby, vstup zadní)
WC klinik griesenstein, Hauptstraße 39 
■ hohnstein    
WC neben Touristinformation Hohnstein, Rathausstraße
WC Turistické infocentrum Hohnstein, rathausstraße  
       
     
       
      
       
       
       















Do této brožury jsme vybrali nejkrásnější túry v 
Českosaském Švýcarsku, které je možné absolvovat na vo-
zíku nebo na handbiku. autorem je pan Veit riffer, místní 
vozíčkář, který je všechny zná a pečlivě je vybral.  Všechny 
túry najdete podrobně popsané včetně mapy, výškového 
profilu a popisu průběhu trasy na: 
www.saechsische-schweiz.de/barrierefrei-reisen a 
www.saechsische-schweiz-barrierefrei.de. 










Výlet na Bastei – symbolu Saského Švýcarska – nemůže při Vaší 
návštěvě v regionu v žádném případě chybět. Krátká túra okolo první 
vyhlídky směrem na Wehlgrund vede přímo k vyhlídce Bastei, ze které 
si návštěvníci mohou vychutnat nádherný výhled na meandrující 
Labe a pohádkový skalní svět Labských pískovců. K jakým uměleckým 
výkonům tento výhled inspiroval tehdejší malíře, se můžete přesvědčit  
na malé výstavě v informačním centru Správy národního parku na 


















Náročná túra k jednomu z nejznámějších motivů Saského Švýcarska 
vede různorodou krajinou. romantické údolí se zužuje ke skalní bráně 
v Uttewalder grund. Zde většina vozíčkářů dorazí ke svému cíli. ale 
slibujeme Vám: cesta zpět není o nic méně napínavá, neboť se na této 
trase otevírají stále další, nové výhledy na skalní údolí.
Zum felsentor im uttewalder grund












Šířka cesty v nejužším místě: 












Tato túra je skutečným zážitkem po požitkáře. rovné cesty s dobrým
povrchem a lehká stoupání jsou neskonalým požitkem. Ke skalní plošině
vyhlídky Brand vede mírný sklon (doporučujeme doprovod) a umožní
nám nádherný výhled z »balkonu Saského Švýcarska«.
Bezprostředně u vyhlídky se nachází historický srub, ve kterém sídlí 





















impozantní skalní útvary Labských pískovců lze nejlépe obdivovat na
této túře. Stálým stoupání se dostanete na mohutný »Kuhstall – krvín«,
druhou největší bránu Saského Švýcarska. Během třicetileté války zde
byl ukryt dobytek před švédskými vojáky, a tím dal jméno této bráně.
Kvůli překrásným výhledům se také vyplatí krátká odbočka směrem
k jeskyním »Schneiderloch« a »Krumme Caroline«. Tyto dva cíle však
nejsou přístupné vozíčkářům.
Zum kuhstall auf dem neuen Wildenstein





















Náročná, ale velice pěkná túra okolím Schrammsteinů plná malých pře -
kážek, která se vám však odmění překrásnými výhledy a dojmy ze 
skalního světa Labských píkovců. Při troše stěstí budete moci pozorovat 
i lezce na skalní věži rauschenstein a obávaném Felsenturmu. Tato trasa 
se vyz - načuje překrásnými pamoramaty a pohledy na bizarní skalní 
formace.
Vom rauschenstein zu den Schrammsteinen

















Údolí říčky Polence (Polenz) je oblíbeným cílem výletů v době květu 
bledulí, které v tomto období svými květy plně a překrásně pokrývají 
louky v okolí této říčky. Z tohoto důvody jsou tyto bledulové louky také 
přírodní chráněnou památkou. U této trasy je obtížné nalézt parkoviště. 
Trasa jako taková má dobrý povrch a nabízí příjemnou procházkou.
Spaziergang durch die märzenbecherwiesen




















Tato handbiková túra vede od Canalettova města Pirny až k lázeňskému
městu rathen. Bez výrazného stoupání jedeme podél toku řeky Labe.
Komu zbývají ještě síly, může v rathen udělat ještě krátkou odbočku
směrem k jezírku amselsee. Chceme-li na zpáteční cestě jet vlakem
S-Bahn, musíme přejet trajektem přes Labe z Niederrathen do oberrat-
hen.
Sächsische Schweiz auf dem elberadweg


















Tato náročná túra vede lesem podél toku řeky Biela z Cunnersdorfu do 
Bielatalu přes  rybníky Fuchsteich a Taubenteich zpět k výchozímu 
bodu. Příjemné sjezdy a částečně prudká stoupání až 18 % jsou malou 
výzvou pro ambiciózní handbikery. Nádherný celodenní výlet po kvalit-
ních cestách krásnou ohromující krajinou. 




















Tato túra, vedoucí divokým a romantickým údolí Křinice k nádrži 
Niedere Schleuse, které nám připomíná minulé časy vorařů, je opravdo-
vým zážitkem. Na začátku je prudké stoupání, které bude odměněno 
dlouhým sjezdem. Túra není nijak obtížná a je vhodná také pro méně 
zdatné. 
Zur niederen Schleuse im kirnitzschtal




















Tuto vynikající handbikovou túru lze především doporučit kvůli fan-
tastickému panoramatu zadního Saského Švýcarska. Částečně prudké 
výjezdy a obtížný povrch jsou vhodné pouze pro zkušené handbikery. 
Dech beroucí výhledy však jsou odměnou za vynaložené úsilí. 
Pro obtížná místa túry doporučujeme doprovod – ve dvou se stejně 
mnohem lépe jezdí. Méně zkušení mohou rovněž absolvovat krátký 
okruh přes Lichtenhain a vyhnout se tím z části krosovému povrchu. 
Panoramatour hintere Sächsische Schweiz




















Údolí říčky Suchá Bělá (Dürre Biela) si vás získá strmými skalními 
stěnami a mezi někdejšími mlýny ottomühle a Schweizermühle pak 
bizarnímo skalními útvar y, jako jsou např. známé Herkulesovy sloupy. 
Nad obcí rosenthal se pak před vámi otevřou nádherné pohledy severním 
směrem. První polovina trasy vede od někdejších budov celnice stále do 
kopce, takže si vyžaduje dobrou kondici.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ústí nad Labem (Aussig), Teplice (Teplitz), Praha (Prag)


























































































Sächsisch-Böhmische Schweiz · Cˇeskosaské 






Fonds für regionale Entwicklung.







Grenzübergang für KFZ/hranicˇní prˇechod pro 
motorová vozidla/border crossing for vehicles
Malerweg/Malírˇská stezka/Painters‘ Way
Kögler Naturpfad/Köglerova naucˇná stezka/
Kögler‘s Nature Trail
Forststeig/Lesní stezka/Forest trail
Radfernweg Sächsische Mittelgebirge/Dálková 
cyklostezka Saské strˇedohorˇí/Cycle Path
Mittellandroute/Strˇedoneˇmecká stezka/Cycle Path
Elberadweg/Labská cyklostezka/Elbe Cycle Path
Fähre/prˇívoz/ferry
Schifffahrt/lodní doprava/boat service
Nationalpark Sächsische Schweiz/Národní park
Saské Švy´carsko/National Park Saxon Switzerland
Nationalpark Böhmische Schweiz/Národní park






a B c d e f g h I J








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ústí nad Labem (Aussig), Teplice (Teplitz), Praha (Prag)


























































































Sächsisch-Böhmische Schweiz · Cˇeskosaské 






Fonds für regionale Entwicklung.







Grenzübergang für KFZ/hranicˇní prˇechod pro 
motorová vozidla/border crossing for vehicles
Malerweg/Malírˇská stezka/Painters‘ Way
Kögler Naturpfad/Köglerova naucˇná stezka/
Kögler‘s Nature Trail
Forststeig/Lesní stezka/Forest trail
Radfernweg Sächsische Mittelgebirge/Dálková 
cyklostezka Saské strˇedohorˇí/Cycle Path
Mittellandroute/Strˇedoneˇmecká stezka/Cycle Path
Elberadweg/Labská cyklostezka/Elbe Cycle Path
Fähre/prˇívoz/ferry
Schifffahrt/lodní doprava/boat service
Nationalpark Sächsische Schweiz/Národní park
Saské Švy´carsko/National Park Saxon Switzerland
Nationalpark Böhmische Schweiz/Národní park






k l m n o P Q r S T














Diese und viele weitere Souvenirs erhalten Sie in den  
folgenden Touristinformationen:
Altendorf, Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bad Schandau, 
Erlebniswelt SteinReich, Hinterhermsdorf, Hohnstein, König-
stein, Kurort Rathen, Lohmen, Neustadt in Sa., Pirna, Schloss 
Weesenstein, Sebnitz, Stadt Wehlen.
Urlaub für Alle 
in zehn deutschen Regionen
EIFEL • ERFURT • FRÄNKISCHES SEENLAND
LAUSITZER SEENLAND • MAGDEBURG
OSTFRIESLAND • HANSESTADT ROSTOCK
RUPPINER SEENLAND • SÄCHSISCHE SCHWEIZ
SÜDLICHE WEINSTRASSE
Wir engagieren uns rund um 
Ihren Aufenthalt, damit Sie unsere
Regionen genießen können. 







Florian Trykowski, Philipp Zieger, Sylvio Dittrich, Achim Meurer, 
Berghotel Bastei GmbH, alle Anbieter, Dr. Andrea Dietrich, 
procopter, fotolia.com, Veit Riffer
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